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LA V E N U S DE BENAOJAN.—En el Monumento Nacional "Cue-
va de La Pileta", del término municipal de Benaoján, de la provincia 
de Málaga, interesantísimo lugar prehistórico ya estudiado en diversas 
publicaciones (1), pero cuyos trabajos de excavación y estudio completo 
están aún por hacer, se encontró en el año 1934, junto con otras varias 
piezas del ajuar doméstico de los últimos pobladores dé la cueva que se 
(1) H . Obermaier, H . Breuil et W . Verner, La Pileta a Benaojan. París, 1915.— 
J. Pérez de Barradas y M . Maura, Nuevos descubrimientos en la Cueva de La 
Pileta. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 1936. 
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LÁMINA L I X 
Idolo femenino e s q u e m á t i c o del n ivel iberosahariano de 
la Cueva de la Pi le ta ( M á l a g a ) . 
Foto S. Gitruén&z Reyna. 

hallaban por distintos lugares de la superficie del suelo, un curiosísimo 
ídolo o amuleto que no nos resistimos a dar a conocer, aunque sólo sea 
como avance y bajo esta simple nota, ya que más adelante ha de volverse 
sobre ello cuando la excavación y estudio del yacimiento, que promete 
ser uno de los más interesantes de España, pueda llevarse a cabo. 
Se trata de una figurilla en barro cocido de seis centímetros de altura 
y dispuesta para ser colgada indudablemente del cuello de una persona 
y pendiente de los dos agujeritos que tiene en su parte superior. A l ser 
recogida estaba rota en dos pedazos por la parte más estrecha, o sea la 
cintura, pero pudo ser restaurada a su forma completa, aunque faltán-
dole algunos trocitos de tres de las esquinas, que por el uso o accidente 
estaban con pequeños deterioros (lám. L I X ) . 
El material de que está hecha lá pieza es barro del que encontramos 
en la cueva o sus alrededores, modelado con las manos y afinada su 
superficie con un instrumento que pudo ser simplemente un trocito de 
caña o hueso, cocido a fuego directo y formando una masa dura y com-
pacta, aunque al propio tiempo quebradiza. El grueso de la figura es 
solamente dé unos cinco o seis milímetros, y en su dorso la superficie 
es lisa, mientras en su cara anterior tiene modelados los senos y un pun-
teado representativo del "triángulo sexual" hecho con un punzón afilado 
irregularmente. En su ángulo superior izquierdo hay un agujero que la 
atraviesa de parte a parte dé unos dos milímetros de diámetro y que, 
correspondiendo con el que había en el lado derecho, serviría para colgar 
pasando por ellos un fino cordelillo. En esta otra esquina superior dere-
cha hay un agujerito que no atraviesa toda la masa de la pieza, que 
suponemos fuese el comienzo de un taladro para suspender la figura y 
que por alguna cosa, como una resistencia del material o una piedrecita 
de su masa, impidiera el poderlé terminar, y entonces se hizo otro agu-
jero a su lado, que hoy no existe, pues por él se ha partido esta esquina, 
pero del que se ve el trazo por la misma rotura. Estos dos agujéros de 
derecha o izquierda de la parte superior de la figura pueden a su vez 
represéntar los ojos, resto de las facciones que la estilización del gusto 
artístico de aquellos pueblos había borrado casi en su totalidad. 
Más abajo y sobre su cintura más estrecha se hallan los senos, dos 
protuberancias semiesféricas cuidadosamente modeladas de sólo unos séis 
milímetros de diámetro y relieve, simétricamente colocados, y por bajo 
de ellos hoy tenémos lá traza de la rotura, señal que igualmente se marca 
en el dorso del amuleto. 
En la parte inferior del mismo encontramos una serie de puntos inci-
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sivos hechos a punzón y representando él sexo en forma esquematizada 
en todo de acuerdo con representaciones análogas y contemporáneas. 
La superficie de las dos caras de la figura está bruñida indudable-
mente por el uso, y su coloración es el pardo grisáceo, con algunas zonas 
más oscuras por efecto de la desigual cocción del fuego directo a que 
fué sometida. El interior de la masa, a juzgar por los sitios donde tiene 
pequeños rotos, es del mismo color que la superficie, pudiéndose apre-
ciar el material de que está hecho a base de pequeños granos formando 
una arcilla basta. Lá superficie de las dos esquinas inferiores tiene como 
un craquelado muy fino y apenas perceptible. 
Por el conjunto de piezas encontradas en el nivel superior del yaci-
miento, éntre las que hay abundante cerámica con cuencos semiesféricos 
y vasos típicos argáricos de perfil troncocónico invertido y solero convexo, 
todo ello sin decoración, hachas de bronce sin talón, escorias, punzones 
de hueso, hachas de piedra, conchas, etc., y los restos dé esqueletos mi-
neralizados de las galerías inferiores de la cueva, todo ello, como deci-
mos, nos lleva a fijar la fecha de éste nivel superior en el período argárico. 
Nuestra Venus de Benaoján cabe fecharla, atendiendo a la cerámica 
que aparece abundante en él nivel superior y superficie, en el bronce pleno 
y época argárica, de la cual son típicos los abundantes casquetes y cuen-
cos esféricos, vasos de perfil troncocónico invertido, hachas lisas de bron-
ce, etc. La cérámica de este nivel es siempre lisa y en forma excepcio-
nalmente tosca, incluso peor que la de Callosa de Segura (2), realiza 
rigurosamente el modelo de la localidad clasificadora de El Argar (3), 
y puede situarsé, según la cronología de P. Bosch Gimpera (4), en su 
período I I , de 1700 a 1400 a. de J. C , o en el bronce I I de Martínez 
Santa-Olalla-Kühn (5), del 1600 al 1300, y que todavía reduce recien-
tementé más, en un siglo, el segundo de los autores españoles (6). 
(2) J. Colominas Roca, La necrópolis de Las Laderas del Castillo (Callosa de 
Segura, provincia de Alicante). Anuari del Institut d'Estudis Catalans. V I I I . 1936. 
Páginas 33-39. 
(3) H . y L . Siret, Las primeras edades del metal en el Sudeste de España. Bar-
celona, 1890. 
(4) P. Bosch Gimpera, Die Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel. Altschlessien. 
5. 1934. Págs. 109-117. 
(5) J. Martínez Santa-Olalla und H . Kühn, Zum Problem der Chronologie des 
Neolithikums und der Bronzezeit. Jpek. 1936-1937. Págs. 133-137. 
(6) J. Martínez Santa-Olalla, Esquema paletnológico de la Península Hispánica. 
Corona de Estudios que la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehis-
toria dedica a sus Mártires. Madrid, 1941. Págs. 141-167. 
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La Venus de Benaoján, que ya ál mencionarla de pasada relacio-
namos con lá cultura ibero-sahariana, que Bosch Gimpera llamaba cul-
tura de Almería (7), ofrece un destacado interés én ei cuadro de nues-
tra cultura en la edad del bronce y de las creencias religiosas: pertenece 
al inmenso grupo de representaciones de la diosa de la fecundidad, de 
aquella Magna Mater que termina en el panteón romano convirtiéndose 
en Cibeles. 
El culto de la diosa sé encuentra abundantemente documentado desde 
el paleolítico, con toda la serie de "venus" ampliamente difundidas por 
todo el área eurasiática del auriñaciense (8). 
Posteriormente, en el neolítico y edad del bronce, se centran tales 
representaciones y culto en todo el mundo mediterráneo, de lo cual ya 
se ocupó L. Siret (9) refiriéndose principalmente a España. Desde aque-
lla fecha el material creció desmesuradamente en los países mediterrá-
neos y en el gran foco balcánico y ruso-danubiano (10), y hoy, encon-
tramos tales divinidades desde Asia Anterior (11) hasta Canarias (12), 
pasando por Malta con su conjunto monumental (13). 
La figura malagueña, cuya fotografía ofrecemos, viene a recordar 
una vez más el interés que tienen estas representaciones de la diosa des-
nuda de la fecundidad para él conocimiento de nuestras viejas culturas, 
relacionadas íntimamente en todo el neolítico y bronce antiguo con el 
Oriente, según hace pocos años puso H . Breuil de reliéve una vez 
(7) J. Temboury Alvarez y S. Giménez Reyna, E l Museo de la Alcazaba de 
Málaga. Corona de Estudios que la Sociedad Española de Antropología, Etnografía 
y Prehistoria dedica a sus Mártires. Madrid, 1941. Págs. 341-345. 
(8) Un buen resumen de las representaciones cuaternarias en L. Passemard, Les 
statuettes féminines paléolithiques dites Venus stéatopyges. Nimes, 1938. 
(9) L. Siret, Religions néolithiques de l'Ibérie. Révue préhistorique. I I I . 1908. 
Páginas 18 y X V láminas. 
(10) Véase sobre este particular M . Hoernes und O. Menghin, Urgeschichte der 
bildenden Kunst in Europa von den Anfángen bis um 500 vor Christi. Viena, 1925, y 
bibliografía allí citada. 
(11) G. Contenau, Manuel d'Archéologie Oriéntale. Tres vols. París, 1927-1931, 
y bibliografía allí citada. 
(12) R. Vernau, Rapport sur une Mission scientifique dans l'Archipel Canarien. 
Archiv des Missions Scientifíques. X I . 1887. Págs. 569 y sig. Muy curiosa es la difu-
sión por los países atlánticos, desde Canarias al Canal de la Mancha, con ejemplares 
tan interesantes y próximos al nuestro malagueño cual los de Fort-Harrouard, que 
publica J. Philippe, Le Fort-Harrouard. L'Anthropologie. 46. 1936. Págs. 610-612. 
(13) R. Battaglia, Le statue neolitiche di Malta e l'ingrassamento muliebre presso 
i mediterranei. Jpek. I I I . 1927. Págs. 131-160. 
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más (14) y brevemente en estos días pone de actualidad nuestro colega 
portugués A. do Pago al ocuparse de un nuevo ídolo de barro lusi-
tano (15). 
Con esta breve nota sólo deseamos dar a conocer la "Venus de Be-
n a o j a n " , que creemos es una de las más interesantes piezas de esta cul-
tura argárica y además promesa del riquísimo yacimiento de la Cueva 
de La Pileta, cuya ocupación dura al menos desde el auriñaciense medio 
hasta plena edad del bronce, promesa que a fecha próxima ha de ser 
realidad al llevarse a cabo los trabajos acordados por la Comisaría Ge^ 
neral dé Excavaciones Arqueológicas y que completarán el interés pic-
tórico, espeleológico y turístico de este Monumento Nacional. 
Hoy la "Venus de Benaoján" se halla expuesta en el Museo Ar-
queológico de la Alcazaba de Málaga, en espera del sitio dé honor que 
le corresponda en el futuro Museo Arqueológico de Málaga.—Simeón 
GIMÉNEZ REYNA (Málaga). 
(14) H . Breuil, Les peintüres rupestres schématiques de la Péninsule Ibéri-
qiíe. I V . 1935. 
(15) A . do Pago, Figurinha de barro da Pedra de Ouro. Comunicagoes ao 1.° Con-
greso do Mundo Portugués. Lisboa, 1941. Págs. 31-41. 
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